

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































き っ ち を
だ て つ ひ 々
け 誰 け い わ
な の る て た
の 助 の し く
で け は ま し
す も　 ` っ は
ぶ 期 ひ て す
待 と い べ
し り ま て
て ぼ す か
い っ　 ゜ ら
な ち 気 -
い に が 切
と な お 身
分 な わ と
自 っ た い 々
身 て く 5 わ
が し し 気 た
わ ま と が く
か っ ま し し
ら た っ ま は
な の た せ 自
い で く ん 分
の す 違　 ゜ が
で　 ゜ っ 何 自
す 自 た か 分
丿 分 人 過 で
で 間 去 あ
自 に の る
て た い
き　 ゜ き 々
ま い た 今
し ろ い は










が と ま 前
し い し よ 々
ま う た り わ
す こ し も た
ぷ　 と. .? 関 く
が 自 ‘心 し
で 分 が は
き を も 自
て 新 て 分
き し る 自
た く よ 身
よ 理 う に
う 解 に つ
な す な い











































































































い 人 っ す い
ま の て　 ゜ て 々
す 生 し 方　 ` わ
ぶ 活 ま 向 何 た
は っ と か く
統 た い め し
- の う ち は
を で も や バ
失 す の く ヮ
っ　 ゜ が ち バ
て わ 全 や ラ
し た 然 な に
ま く 失 感 な
っ し く じ っ
て 個 な で て
初
回
て で た 正
い い く 常 々
る け し な わ
と る は 人 た
思 と　 ` 間 く
い い 自 だ し
ま 5 分 と は
す と で 思 以
j こ 自 っ 前7 ろ 分 て よ
ま の い り
で 道 ま も
到 を す 自
達 進　 ゜ 分
し ん わ を
九
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